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ходимости незначительно отличаются от конструкций автомобилей 
ограниченной проходимости. Они имеют два или три ведущих моста 
(4х4 или 6х6), раздаточную коробку с демультипликатором (с пони-
жающими передачами), подвеску на листовых полуэллиптических 
рессорах и односкатные колеса всех осей. Эти автомобили могут иметь 
центральную систему регулирования давления воздуха в шинах, ле-
бедку для самовытаскивания и блокируемые дифференциалы, а также 
приспособления для преодоления глубокого брода. Рост строительст-
ва, развитие сельского хозяйства, нужды обороны большинства стран 
предъявляли серьезные требования к автомобильной промышленности 
в деле создания новых моделей повышенной проходимости, увеличе-
ния масштабов их производства. 
В наше время автомобили повышенной проходимости исполь-
зуются в строительной отрасли, в нефтегазовой отрасли, в военной от-
расли, в сельском хозяйстве, в спасательных службах, на лесозаготов-
ках, и в труднодоступных районах. Поэтому еще долгое время будут 
необходимы автотранспортные средства повышенной проходимости. 
В настоящее время выпуском таких автотранспортных средств 
и разработкой новых, более модифицированных моделей, занимаются 
такие страны, как Германия, Великобритания, Россия, Франция, США 
и др. 
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-разработка комплексных схем организации дорожного дви-
жения (ОДД), комплексный подход  для решения возрастающих 
транспортных проблем для увеличения пропускной способности, сис-
тематизация организации учѐта, анализа и оперативного управления 
техническими средствами организации дорожного движения; 
- ТСОДД основные функции , влияние органов исполнитель-
ной власти на процесс организации дорожного движения, совершенст-
вование системы управления дорожным движением; 
- безопасность движения в городах достигается на основе 
обеспечения «комфортности»движения, своевременного и правильно-
го информирования участников движения об изменении дорожной об-
становки; 
- эффективности внедрения различных технологий автомати-
зированных систем управления дорожным движением (АСУД), как и 
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любого другого инвестиционного проекта, и выбора наиболее пред-
почтительных альтернатив всегда имела большую значимость; 
- структура построения большинства существующих методик 
принятия решений по выбору предпочтительных вариантов АСУД, в 
основном выглядит как сравнение двух или более альтернативных ва-
риантов режимов работы улично-дорожной сети (УДС), которым соот-
ветствуют свои эффекты и затраты; 
              - применение АСУД. Региональные эффекты могут быть пред-
ставлены в виде увеличения уровня государственных доходов за счет 
более эффективной работы различных служб. Экологический эффект 
возникает за счет сокращения сбросов и выбросов вредных веществ 
(по большей части в атмосферный воздух), а также за счет снижения 
уровня шума в городах имеющих развитую транспортную сеть. Соци-
альный эффект косвенно увеличивает экономическую эффективность 
внедрения системы АСУД; 
- совершенствование организации дорожного движения на ос-
нове применения пешеходных вызывных устройств убедительно пока-
зывает, что введение светофорного регулирования, регламентируемого 
ГОСТ 23457-86 "Технические средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения", значительно повышает безопасность 
движения на пешеходных переходах. Применение жесткого режима 
регулирования (ЖРР) в случаях, когда интенсивности движения пеше-
ходов на переходах имеют значительные колебания, приводит к неоп-
равданным задержкам транспортных средств. 
- повышение безопасности дорожного движения при примене-
нии новых стандартов Ограждающие и направляющие устройства в 
местах производства дорожных работ. Пешеходные ограждения на ав-
томобильных дорогах Противоослепляющие экраны на автомобиль-
ных дорогах. 
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